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“ Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah yang Maha Esa”. Allah tempat 
meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan 
tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. ” (QS. Al-Ikhlas (112): 1-5). 
 
“ Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
(karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 
mungkar, dan beriman kepada Allah. ….. ” (QS. Ali ‘Imran (3): 110). 
 
“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah (94): 5-6). 
 
“ Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Kiamat, hendaklah berkata 
baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Kiamat, 
hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah 
dan hari Kiamat, hendaklah ia memuliakan tamunya. ” (HR. Muslim). 
 
“ Barang siapa menghilangkan beban seorang mukmin di dunia ini, Allah akan 
menghilangkan beban-beban di hari Kiamat kelak. Barang siapa yang 
memberikan kemudahan bagi orang-orang (yang tengah) kesulitan, niscaya Allah 
memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. …..” (HR. Muslim). 
 
“ Every saint has a past and every sinner has a future. ” 
--- Oscar Wilde --- 
 
“ Never even put your back off them, even when they do. ” 
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       Kebutuhan akan ruang parkir terus meningkat seiring pertumbuhan industri 
otomotif. Demikian halnya kebutuhan akan ruang parkir di pusat-pusat 
perbelanjaan di kota Surakarta, misalnya saja di Solo Grand Mall dan Hartono 
Lifestyle Mall. Meskipun telah ada area parkir yang disediakan namun tetap saja 
banyak pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di luar area parkir yang 
disediakan. Untuk itu perlu dilakukan kajian untuk mengetahui bagaimana 
sebenarnya kondisi area parkir yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kondisi desain area parkir, nilai parameter karakteristik parkir, serta 
sistem antrian yang terjadi di pintu keluar dan tarif yang diberlakukan.  
       Data yang diperlukan meliputi data primer yang didapat melalui survai 
lapangan untuk mengetahui kondisi desain area parkir, menghitung nilai 
parameter karakteristik parkir, dan sistem antrian yang terjadi di pintu keluar serta 
data sekunder yang diperoleh dari manajemen pengelola parkir di masing-masing 
pusat perbelanjaan untuk mengetahui tarif parkir yang diberlakukan.  
       Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi desain area parkir 
yang ada telah sesuai dengan standar. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai, 
diantaranya: kemiringan ram lurus dan melengkung, ukuran petak parkir mobil, 
marka petak parkir sepeda motor, dan kondisi pencahayaan pada ram spiral. Nilai 
parameter karakteristik parkir di Solo Grand Mall: akumulasi parkir maksimum 
untuk sepeda motor 945 kendaraan dengan indeks parkir 145,385 % sedangkan 
akumulasi parkir maksimum untuk mobil 186 kendaraan dengan indeks parkir 
40,879%. Volume parkir diperoleh 2432 sepeda motor dan 563 mobil. Durasi 
parkir rata-rata sepeda motor 97,37 menit dan mobil 120,81 menit. Tingkat 
pergantian parkir maksimum untuk sepeda motor 3,742/SRP dan untuk mobil 
1,237/SRP. Nilai parameter karakteristik parkir di Hartono Lifestyle Mall: 
akumulasi parkir maksimum sepeda motor 846 kendaraan dengan indeks parkir 
81,739% dan akumulasi parkir maksimum untuk mobil 516 kendaraan dengan 
indeks parkir 50,588%. Volume parkir diperoleh 1562 sepeda motor dan 1458 
mobil. Durasi parkir rata-rata sepeda motor 178,37 menit dan mobil 179,43 menit. 
Tingkat pergantian parkir maksimum untuk sepeda motor = 1,509/SRP dan untuk 
mobil = 1,429/SRP. Sistem antrian yang terjadi adalah First In First Out (FIFO) 
dan tarif parkir yang berlaku di Solo Grand Mall adalah Rp1000,00/jam untuk 
sepeda motor dengan maksimum Rp7500,00 dan Rp2000,00/jam untuk mobil. 
Sedangkan di Hartono Lifestyle Mall Rp1000,00 (flat) untuk sepeda motor dan 
Rp3000,00 (flat) untuk mobil. 
 
 
Kata kunci: kajian, karakteristik parkir, off street parking 
  
 
 
  
 
 
